












































































































































































 BYOD (Bring your own device)は、従業員が個人保有の携帯用機器を職場に持ち込み、それを
業務に使用することを示す。日本語では、私的デバイスの活用。
ペアプログラミングとは、
 2人のプログラマが1台のワークステーションを使って共同でソフトウェア開発を行う手法である。
コードを書く人「ドライバー」、もう一人を「ナビゲーター」と呼ぶ。ソフトウェア開発だけではなく、論文や資料
作成時に有効な作業方法。
 プログラムの正確性が向上し、トータルの作業効率が上がる。
 ペアで同じ操作画面を見ながら、デバック作業を行い問題解決を行う。
